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With the progress of information technology, human society is gradually 
becoming an information society. Computer technology is widely used in various 
industries and sectors, all kinds of management application systems are playing an 
increasingly important role. Student work management system has become an 
important part of education. 
This dissertation describes the design and implementation of student 
management system for Yulin Normal University. Firstly in the article, the author 
describes background and meaning of this project. Then the author analyses the 
present situation of student work management system for some college and raise some 
problems. Then the author analyses business role and business process, analyses the 
functional and performance requirements of this system. Through requirements 
analysis, the author describes the design and implementation of this system, including 
function architecture, software architecture, physical topology architecture and 
database design. After design and implementation, this article describes the system 
test, including functional test and performance test.  
This dissertation describes the design and implementation of student 
management system for Yulin Normal University. This system introduces the 
business process for student management work, and makes student management work 
efficient and safe. This system is conducive to the construction of school information. 
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2.1 可行性分析  
从经济可行性方面考虑，本系统为高校学生工作管理系统，在开发的工具和
设备方面，只需要一些基本的配置即可满足要求，在硬件设备要求上不高。在软
件方面，采用目前已经十分成熟的 JAVA WEB 框架，数据库采用 MYSQL，相对
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